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III 類解析を施した。数量化 III 類解析を行うに当たり，有
効な軸の基準は相関係数が 0.5 以上とし，かつ有効な軸数























語数 f）；p＝0.0381｝．いずれも Mann-Whitney の U 検定．





育経験者 55 名，合計 196 名から有効な回答を得た。回答
者数は，犬については大型純血種の飼育経験者が 36 名，
中型純血種が 5 名，小型純血種が 50 名，雑種（あるいは
品種が不明）が 50 名であった。猫については，純血種の
飼育経験者が 13 名，雑種（あるいは品種が不明）が 42 名
であった（表 1）。飼育した品種が不明であった回答者は，
















詞 389 語のうち，10 語（自分，ネコ，ボール，家族，最後，
気持ち，散歩，一緒，病気，後悔）が条件を満たした。ま




数量化 III 類解析により，5 つの有効な軸が得られた。
得られた 5 軸のカテゴリ数量を表 3 に示す。各軸において
算出された回答者のサンプルスコアについては，第 2 軸に
おいて犬と猫の回答者で有意な差が認められ（図 2．
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155犬と猫の飼育経験者では，亡くしたペットに対して「もう一度会えるなら，してあげたいこと」の内容が異なる
Difference in Nature of what Owners would Want to Do 
for a Lost Pet if They Could See Them again between 
Owner Experience of Dogs and of Cats
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Summary：The questionnaire survey asking ‘What would you want to do for your lost pet if you could 
see them again?’ was conducted with people aged around 20 years who had lost a pet in the past times. 
The obtained responses were typed up and analyzed by text-mining method and subsequently number 
of letters and words of owner experience of dog were compared with that of cat. Then, multivariate anal-
ysis of the quantification theory type 3 was demonstrated on converted category (1/0) data based on the 
appearance of extracted nouns in answerers’ responses. From 141 (dog) and 55 (cat) valid responses, the 
analyses revealed that the number of letters and words from owner experience of cat were significantly 
large compared to that of dog. Furthermore,  from the analysis of the quantification theory type 3  (n＝
149), there was significant difference between owner experience of cat and that of dog. Owners of cats 
described what they wanted to do for the  lost pet with a sense of regret, whereas owners of dogs de-
scribed with a sense of nostalgia. Additionally in the owner experience of dog, the number of letters and 
words were significantly different according to the size of the dog.
Key words：pet, owner experience, nostalgia, regret
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